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Minister Roger van Boxtel 
(Grote Steden- en Integratiebeleid): 
••RIJK EN GEMEENTEN 
MOETEN ELKAAR 
SCHERP HOUDEN'' 
Bij zijn aantreden als minister voor Grote Steden- en 
lntegratiebeleid werd minister Roger van Boxtel door 
CDA-Ieider Jaap de Hoop Scheffer schamper 'minister 
voor spek en bonen' genoemd. Daarom beleefde Van 
Boxtel op 20 december 1999 een glorieuze dag. Acht 
ministers en staatssecretarissen, en de burgemeesters 
en wethouders van 25 grote steden ondertekenden 
toen 25 convenanten. Van Boxtel mocht hen namens 
het kabinet 16,5 miljard gulden toezeggen als bijdrage 
aan hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's van 
in totaal100 miljard gulden. Een gesprek met een 
trotse en zelfverzekerde minister. 
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Op 20 december mocht u namens het kabinet 16,5 m iljard 
gulden uitdelen. Dat moet een /ekker gevoel geweest zijn ... 
Van Boxtel (lachend, twijfelend tussen een politiek correct en een 
eerlijk antwoord): "Nou .. . laat ik maar eerlijk 'ja' zeggen. Het 
was een heerlijk gevoel omdat er anderha lf jaar intensief over-
leg en plannenmakerij aan vooraf waren gegaan. Het resultaat 
mag er zijn. We hebben een belangrijke stap vooruit gezet." 
Wat vond u van de ingediende plannen. U wilde voorbeelden 
van 'gedurfd denken ', 'complete steden zonder no go area 's. 
'Nooit meer Millinxwijken ', heeft u geroepen. Beantwoorden 
de plannen aan uw verwachtingen? 
Van Boxtel: "Op veel onderdelen wei, op enkele niet. De steden 
hebben een majeure stap vooruit gezet in het aanbrengen van 
meer samenhang tussen de fysieke, de economische en de 
sociale pijler onder het GSB en in de ontkokering van de 
stedelijke bureaucratieen. Ook heeft men het - in een grote 
verscheidenheid aan vormen - aangedurfd over de plannen in 
debat te gaan met de bevo lking. Daardoor is er draagvlak ont-
staan en is de betrokkenheid vergroot. Op werkbezoeken merk 
ik dat het GSB dichter bij de mensen is komen staan, het heeft 
namen en rugnummers gekregen. Maar nude uitvoering nog!" 
Op welke pun ten bent u minder tevreden? 
Van Boxtel: "Alle steden hebben met vo il e inzet gewerkt aan 
een lange termijnvisie, maar nogal wat steden denken niet 
verder dan de gren zen van hun stad. Ze hebben te weinig na-
gedacht over de vraag hoe hun stadsregio zich de komende 
tien jaar ontwikkelt en te 
wein ig overlegd met buurge-
m ee nten. Vee! beleidsvelden 
reiken verder dan de stads-
grenzen. Werkloosheids-
vraagstukken moeten bij-
voorbeeld regionaal worden 
opgelost. Ook zeggen vee! 
plannen wel iets over de 
nieuwe infonnatie- en 
comm u nica tietechnologieen, 
maar een echte visie op de 
gevolgen van de ICT -revolu-
ti e voor de steden ontbreekt, 
terwijl er vee! nieuwe kansen 
liggen. Daarom installeer ik 
daarover binnenkort een 
adviescom missie, waarvan 
Gerlach Ce rfontaine, de 
directeur van Schiphol, de voorzitter wordt." 
Ondanks uw tevredenheid is s/echts het plan van een stad 
onvoorwaardelijk goedgekeurd; drie steden kwamen weg met 
een aantekening en de overige negentien moeten v66r 1 mei 
aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Van Boxtel: "We hebben geen enkel plan afgekeurd omdat we 
vertrouwen hebben in het proces dat steden hebben ingezet. 
Oat hebben we ook gehonoreerd. Maar er zijn ook pun ten 
waarove r we nog willen doorpraten, onderdelen waar we de 
puntjes op de i willen zetten. Bijvoorbeeld over de relatie tus-
sen de binnenstedelijke herstructurering en de ontwikkeling 
van nieuwe Vinexlocaties. Sommige steden hebben hun out-
put ook nog niet scherp genoeg geformuleerd ." 
De Amsterdamse GSB-wethouder Van der Aa verweet u in 
oktober dat uw beleid tot meer regelgeving en bureaucratie 
geleid heeft, terwijl meer geld en minder regelgeving beloofd 
waren. 
Van Boxtel: "Ik loop niet weg voor opmerkingen uit steden 
dat we verder moeten ontbureaucratiseren. Daarin zijn we 
elkaars bondgenoten. Het is de taak van gemeentebestuurders 
te roepen dat het nog niet genoeg is. Er is nog vee! te winnen, 
maar we zijn een heel eind op de goede weg. Vander Aa heeft 
tegen mij gezegd: 'Als ik de balans opmaak, is er a! vee! over-
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bodige regelgeving weg'. Binnen de sociale pij ler bij-
voorbeeld hebben we de regelingen voor leefbaarheid, 
jeugd en veiligheid, taalJessen voor oudkomers (reeds 
lang in Nederland verblijvende allochtonen, red.), 
bestrijding van voortijdig schoolverlaten, opvang van 
dak- en thuislozen samengebracht in een nieuwe 
regeling Sociale Integratie en Veiligheid. We begonnen 
met 90 miljoen en hebben nu ruim 700 m iljoen .. " 
'Waar Van Box tel zich echt zorgen over moet maken ', 
zei de Zwolse burgemeester Franssen, ' is de groeiende 
1954) studeerde rechten 
in Amsterdam. Achtereen -
volgens werkte hij bij de 
sportredactie van de 
Volkskrant, de gemeente 
van Nederlandse Gemeen-
ten (waar hij zich bezig-
hield met stadsvernieuwing 
en minderhedenbeleid) 
en twee organisatie-advies-
bureaus. In 1994 werd hij 
lid van de Tweede Kamer 
voor 066. Vier jaar later 
trad hij toe tot het tweede 
kabinet Kok als -'Tlinister 
voor Grote Steden- en 
lntegratiebeleid (GSI), 
een nieuwe ministerspost 
(zonder portefeuille). 
kloof tussen r ijk en gemeenten '. Hij sprak van een Ia wine 
van cont rolebepal ingen en almogende Haagse w ijsheid. 
Van Boxtel: "A Is oud-gemeenteambtenaar en oud-VNG-er 
weet ik echt wei water binnen gemeenten gebeurt. We moeten 
ophouden met klassieke beelden over elkaar uit te storten als 
zou het rijk niet weten water in de steden gebeurt. Ik moet 
verantwoording afleggen aan het parlement en de Rekenkamer 
over de besteding van rijksgelden. Daar !wort een beperkte 
mate van bemoeizucht bij. Ik ben in Den Haag niet aileen een 
verlengde arm van de steden; ik knok hier voor hun belangen 
en een goede uitvoering, maar moet dat wei kunnen verant-
woorden. Het GSB is geen kwestie van geld overmaken en 
afwachten. Ik wil weten hoe effectief en efficient middelen 
besteed worden . Daarom wil ik outputafspraken. " 
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Is het GSB rijksbeleid dat door de steden wordt 
uitgevoerd of stedelijk beleid dat door het rijk 
wordt gefaciliteerd? 
Van Boxtel: "Het laatste. Het is een fict ie te denken 
dat we vanuit Den Haag kunnen zeggen hoe Zwolle 
of Arnhem het vroegtijdig schoolverlaten moeten 
bestrijden. Dat moeten ze lokaal regelen. Maar ik 
wil wei weten of de 48 miljoen die we daarvoor 
uittrekken ook leiden tot een daadwerkelijke terug-
dringing. " 
Als r ijk en gemeenten gelijkwaardige partners in 
het GSB zijn, moet het rijk dan ook niet door de 
steden gevisiteerd worden? Nu worden aileen de 
steden namens het r ijk gevisi teerd door de 
Commissie Brinkman. 
Van Boxtel: "Dat is juist. Daarom heb ik de steden 
inmiddels uitgenodigd ons te komen visiteren en 
heb mijn collega 's daartoe bereid gevonden. Er 
komt dus ook een commissie om de departementen 
te visiteren. Want rijk en gemeenten moeten elkaar 
scherp houden. " 
In we/ke opzichten verschilt het GSB in Paars-2 van 
dat in Paars- 1? 
Van Boxtel: "We zijn van projectfinanciering 
overgestapt op programmafinanciering. De steden 
krijgen nu - tot 2003/2004, dus tot voorbij deze 
kabinetsperiode - een gegarandeerde financier ing 
over de volle breedte van hun meerjarige ontwik-
kelingsprogramma's. Nooit eerder hebben rijk en 
steden over zo'n breed, samenhangende geheel van 
beleidsterreinen en budgetten in een keer afspraken 
gemaakt. Daarnaast is het GSB geevol ueerd van 
beleid gericht op achterstandswijken naar beleid 
gericht op het realiseren van wat ik 'complete steden' noem. 
Er zullen altijd betere en mindere wijken zijn, maar delen van 
steden moeten wei in balans zijn. Er mogen geen eilanden en 
'no go area's zoals de MiJlinxwijk meer ontstaan. We moeten 
natuurlijk extra inzetten op probleemwijken, maar met collega 
Pronk vind ik dat we de positionering van complete steden in 
nationale en internatio nale stedelijke netwerken niet uit het 
oog mogen verliezen. Sterke steden maken Nede rland sterk!" 
Het GSB loopt nu een aantal jaren. Heeft het effect? 
Van Boxtel: "Het GSB is heel effectief. De werkloosheid in de 
steden is spectaculair gedaald, sterker dan het landelijk gemid-
delde. " 
Maar is d ie dating ook toe te schrijven aan het GSB? 
Van Boxtel: "Absoluut. Door de Melkert-banen en nude 
instroom- en doorstroombanen kregen langdurig werklozen 
werk; er zijn arbeidsplaatsen gecreeerd in de zorg, de veilig-
heid en het toezicht, en er zijn investeringen gedaan d ie werk-
gelegenheid opleverden. We zitten nu natuurlijk in een eco-
nomische 'boom', maar door het GSB hebben we de groei van 
de werkgelegenheid kunnen trechteren naar plaatsen waar die 
het hardste nodig is. " 
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Toch zitten er in achterstandswijken nog harde kernen /ang-
durig werklozen, met name al/ochtonen. 
Van Boxtel : "Het aa rdige van mijn portefe uille is da t ik het 
GSB kan combineren met het integratiebeleid. Ik heb als hard 
doe! geformuleerd dat het verschil in werkloosheid tussen 
au tochtonen en allochtonen met de helft moet afnemen. 
De werkloosheid onder allochtonen is nu vier keer zo hoog 
als onder autoch to nen. Daar moet absoluut een verbetering 
in ko men. Met collega De Vri~s van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid zoek ik eendrachtig naar effectievere instrumenten. 
We hebben daarover een gezamenlijke adviesaanvraag bij de 
SER ingediend en spreken de sociale partn ers en het rijk aan 
op hu n medeverantwoo rdelijkh eid. Het afgelopen jaa r hebben 
we met gemeenten, VNO-NCW en MKB-Nederland de cyclus 
'De ondernem ende stad ' georgan iseerd. Daarin hebben we 
heel concrete afsp raken gemaakt over hoe we allochto nen 
versneld naar de arbeidsmarkt ku nnen leiden." 
U gaat ook over /eefbaarheid en veiligheid. Onlangs opende u 
in de Amsterdamse Voetboogstraat waar Joes Kloppenburg is 
doodgetrapt. een 'geweldloze zone '. Alsof daarbuiten geweld 
we/ getolereerd wordt. 
Van Boxtel : "In die straat is een vreselijk inciden t gebeurd. 
Bewoners en h oreca-ond ernemers wilden een symbolische 
daad stellen met het instellen van een geweldloze zone. Ze 
hebben mij gevraagd daa rvoor een plaquette te onthullen 
., samen met de actr ice Inge Hoes. Vervolgens is in de media het 
beeld ontstaan dat ik met het ophangen van zo'n bo rd zinloos 
geweld in z' n geheel zo u willen uitbannen en dat jeer buiten 
die zone op los mag meppen. " 
Meer steden willen zo 'n zone. 
Van Boxtel: "De zones komen in uitgaanscentra waa r vaak 
culm ina ties va n geweld plaatsvi nden . Als inwo ner va n Garin-
chern be n ik direct en persoonl ijk betrokken geweest bij twee 
slachtoffers van zinloos geweld omda t ik de ouders van een 
van de doodgeschoten meisjes ken plus de oud ers van de 
vriendin van Dan iel van Cotthem. We moeten emotie en ratio 
heel goed uit elkaar houden . De criminaliteit in onze steden 
daalt. Dat is een fe it. Wa t toeneemt is de geweldscriminaliteit. 
Die spiraal m oeten we doo rbreken . We moeten oppassen dat 
we elk incident als zinloos geweld gaan typeren en er een 
con tainerbegrip van maken dat de gevoelens van onveiligheid 
aanjaagt, terwijl er juist reden is je veiliger te voelen ." 
Hoe kan zinloos geweld dan bestreden worden? 
Van Boxtel: "Ouders en scholen moeten kinderen en jongeren 
weer b ij brengen wat respect is, hoe je met elkaar omgaat, wat 
wei en wat niet mag. Het gaat om de verinnerlijking van om-
gangsvormen en democratische waarden. Bijna altijd speelt bij 
zin loos geweld overmatig alcoholgeb ruik, vaak in combinatie 
met pillen, een rol. Dat moet worden aangepakt. Op elke 
straathoek of op elk perron een poli tie-agent is geen oplossing." 
De burgemeester van Katwijk wil een 'vandalenzone' op het 
strand omdat jongeren in het centrum teveel vernielen. 
Van Boxtel: "Dat is meedeinen op de emotie waar ik net de 





Werkloze jongeren in Leiden die niet 
meer naar school gaan, kunnen tijdelijk 
als toezichthouder de politie ondersteu-
nen in de strijd tegen de onveiligheid op 
straat. Nadat ze het project na zes tot 
negen maanden hebben afgerond, blijken 
de meesten van hen terug naar school 
te gaan of een vaste baan te krijgen. 
H et project is een initiatief van de sticbting Jeugdzorg, de Politie 
Hollands Midden en de gemeente Leiden. 
Voorop stond om werkloze en niet-
schoolgaande jongeren van 15 tot en 
met 20 jaar in Leiden aan een baan te 
helpen . Er werd besloten de jongeren 
Onderzoek gladheidsbestrijding 
ZOAB verloopt stroef 
e speurtocht naar een effectief 
strooimiddel voor het bestrijden 
van gladheid op ZOAB blijft stroef 
verlopen. Volgens ing. R.]. Henny, pro-
ductgroepleider Gladheid bij de Dienst 
Weg- en Waterbouwkunde van Rijks-
waterstaat, is op korte termijn geen 
doorbraak te verwachten. Ook de jong-
ste proeven met een soort bindmiddel 
dat het natte zoutmengsel stroperiger 
maakt waardoor het Ianger werkzaam 
is op bet poreuze fluisterasfalt, blijkt 
niet de oplossing te zijn. Het middel, 
een soort malzena, blijkt namelijk zelf 
ook glad te zijn . Met als gevolg dat het 
wegdek bij preventief strooien al glad is 
voordat de ijzel toeslaat. Daarmee zijn de 
technische mogelijkheden om gladheid 
op ZOAB effectief te bestrijden zo lang-
zamerhand uitgeput, meent Henny. Ook 
een door DWW belegde brainstormses-
sie met een groep uitvinders leverde niet 
het gehoopte ei van Columbus op. De 
enige mogelijkheid om het probleem 
echt te tackelen is het ontwikkelen van 
een nieuw wegconcept, meldt de pro-
ductgroepleider. Maar dat zit er, gelet op 
de grote investeringen die ermee ge-
moeid zijn , voorlopig niet in. 
lnlichtingen: 
• Rijkswaterstaat, tel. 070- 35 18 080 
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